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ABSTRACT 
 
This research was motivated by rice seed. The study aimed to analyse 
about rice seed quality and price to satisfaction in forming customer loyalty. 
Population is  consumers who purchase rice seed at PT. Sang Hyang Seri 
(Persero) Jember Branch. Samples are taken about 150 respondents. A 
questionnaire was used for data collection method. The analysis technique used is 
the Structural Equation Model (SEM). 
 The result showed that: 1) rice seed quality had positive and significant 
impact to satisfaction, 2) Price had positive and significant impact to satisfaction, 
3) Satisfaction had positive and significant impact to customer loyalty rice seeds 
PT. Sang Hyang Seri (Persero) Jember Branch. 
 
Keywords: rice seeds quality, price, satisfaction, consumer loyalty. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan benih padi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas benih dan harga terhadap 
kepuasan dalam membentuk loyalitas petani. Dengan melihat permasalahan yang 
ada, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis mengenai pengaruh 
kualitas benih dan harga terhadap kepuasan petani yang mempengaruhi loyalitas 
petani. 
Populasi penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian benih 
padi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Jember. Sampel penelitian ini terdiri 
dari 150 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan Structural Equation Model 
(SEM). 
Hasil penelian menunjukkan bahwa : 1) Kualitas benih berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan, 2) Harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan, 3) Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas konsumen benih padi pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang 
Jember. 
 
Kata Kunci: kualitas benih, harga, kepuasan, loyalitas konsumen. 
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